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1.  Preparation of the manuscripts:
The manuscript should contain the following (in order of appearance):
– Name and surname of author;
– Title of the article;
– Abstract of the article (max. 500 characters);
– Keywords (from 3 till 7);
– The body text of the article (max. 60.000 characters);
– Endnotes;
– References;
– Address and e-mail of author
2.  Authors should submit both hard and electronic copy of the article to the addresses of editors.
3.  Format of references:
List of entries cited in the text should correspond to the following criteria:
a) Books:
Kavolis, Vytautas. 1994. Epochų signatūros kn. Žmogus istorijoje. Vilnius: Vaga.
Alexander, Jeffrey. 1987. Twenty Lectures: Sociological Theory Since World War II. New York: Columbia Uni-
versity Press.
Alexander, Jeffrey. 1982–1983. Theoretical Logic in Sociology (4 vols). Berkeley: University of California Press.
b)  Articles in journals and books:
Kavolis, Vytautas. 1996. „Lietuvos sociologija pakeliui į save“, Kultūros barai 1: 2–8.
Alexander, Jeffrey C. 1989. “Introduction” in Jeffrey C. Alexander. 1989. Structure and Meaning. Relinking 
Classical Sociology. New York: Columbia University Press: 1–7.
Alexanderis, Jeffrey 1999. „Modernizmas, anti-, post- ir neomodernizmas: socialinių teorijų pastangos supra-
sti mūsų laikų ‘naująjį pasaulį’ “, Sociologija. Mintis ir veiksmas 1(3): 22–39.
c)  Articles in collective monographs:
Beck, Ulrich. 1994. “The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization“ in Ulrich Beck, 
Anthony Giddens and Scott Lash (eds.) Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern 
Social Order. Stanford, California: Stanford University Press.
Giddens, Anthony and Turner, Jonathan. 1987. “Introduction“ in Anthony Giddens and Jonathan Turner 
(eds.) Social Theory Today. Stanford, California: Stanford University Press.
Greimas, Algirdas Julius. 1996. „Apie atsitiktinumus vadinamuosiuose humanitariniuose moksluose“ kn. Mi-
tologija šiandien. Antologija (sudarė Algirdas Julius Greimas, Teresa Mary Keane). Vilnius: Baltos lankos.
d)  Format of references in the text
(Kavolis 1996; 76) – pagination follows year, separated by semicolons
(Bourdieu 1984; Dimaggio 1987; Lamont 1988) – enclose within a single pair of parentheses a series of 
references separated by semicolons
(Hardt and Negri 2000) – with dual authorship, give both names;
(Bennett et al., 1986) – for three or more names use ‘et al.’
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Autoriams
Pateikiamos taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos mokslo tarybos nutarimą Nr. 239, 1997 11 24. Laikytasi nuomo-
nės, kad teikiant straipsnių publikavimo nurodymus autoriams, būtina atsižvelgti į bendruosius mokslo darbų publikavi-
mo reikalavimus, kuriais vadovaujasi didžioji dalis Lietuvoje leidžiamų mokslo (ir ypač socialinių mokslų krypties) žurnalų. 
Todėl nurodomi tik tie reikalavimai, kurie dažniausiai nesutampa su konkrečia pozicija, kuria vadovaujasi mūsų žurnalas.
1.  Straipsnio medžiaga turi būti pateikiama tokia tvarka:
–  autoriaus vardas, pavardė;
–  straipsnio pavadinimas;
–  straipsnio santrauka lietuvių kalba (iki 500 spaudos ženklų);
–  raktažodžiai (nuo 3 iki 7 žodžių);
–  straipsnio tekstas (nuo 0, 75 iki 1, 5 spaudos lanko);
–  straipsnio santrauka anglų kalba (iki 1000 spaudos ženklų) arba lietuvių kalba, jeigu straipsnis  
parengtas anglų kalba;
–  visos išnašos (su tam tikromis, straipsnio autoriaus požiūriu, būtinomis išimtimis), o taip pat ir cituojamos 
literatūros rodyklė turi būti pateikiama straipsnio pabaigoje;
–  autoriaus akademinės institucijos adresas ir autoriaus el.paštas.
2.  Žurnalo redakcijos kolegijai pateikiamas vienas straipsnio egzempliorius, parengtas kompiuteriu ir atspausdintas pagal 
nurodytus reikalavimus, o taip pat diskelis su straipsnio įrašu. Straipsnius siųsti redakcijos nurodytais adresais.
3.  Ypač atkreiptinas dėmesys į nuoseklią citavimo tvarką. Toliau pateikiame keletą reikalaujamų citavimo pavyzdžių.
a)  monografija:
Kavolis, Vytautas. 1994. Epochų signatūros kn. Žmogus istorijoje. Vilnius: Vaga.
Alexander, Jeffrey. 1987. Twenty Lectures: Sociological Theory Since World War II. New York: Columbia Univer-
sity Press.
Alexander, Jeffrey. 1982–1983. Theoretical Logic in Sociology (4 vols). Berkeley: University of California Press.
b)  straipsnis, kuris publikuojamas žurnale ar knygoje:
Kavolis, Vytautas. 1996. „Lietuvos sociologija pakeliui į save“, Kultūros barai 1: 2–8.
Alexander, Jeffrey C. 1989. “Introduction“ in Jeffrey C. Alexander. 1989. Structure and Meaning. Relinking 
Classical Sociology. New York: Columbia University Press: 1–7.
Alexanderis, Jeffrey 1999. “Modernizmas, anti-, post- ir neomodernizmas: socialinių teorijų pastangos suprasti 
mūsų laikų ‘naująjį pasaulį’ “, Sociologija. Mintis ir veiksmas 1(3): 22–39.
c)  straipsnis, kuris publikuojamas kolektyvinėje monografijoje:
Beck, Ulrich. 1994. “The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization“ in Ulrich 
Beck, Anthony Giddens and Scott Lash (eds.) Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the 
Modern Social Order. Stanford, California: Stanford University Press.
Giddens, Anthony and Turner, Jonathan. 1987. “Introduction“ in Anthony Giddens and Jonathan Turner 
(eds.) Social Theory Today. Stanford, California: Stanford University Press.
Greimas, Algirdas Julius. 1996. „Apie atsitiktinumus vadinamuosiuose humanitariniuose moksluose“ kn. 
Mitologija šiandien. Antologija (sudarė Algirdas Julius Greimas, Teresa Mary Keane). Vilnius: Baltos lankos.
d)  nuorodos pačiame straipsnyje
(Kavolis 1996; 76) – pavardė, tuščias tarpelis, kabliataškis ir puslapis
(Bourdieu 1984; Dimaggio 1987; Lamont 1988) – kelios nuorodos vienuose skliausteliuose atskiriamos 
kabliataškiais.
(Hardt and Negri 2000) – esant dviems autoriams, nurodomos abi pavardes;
(Bennett et al., 1986) – esant trims ir daugiau autorių, naudojamas ‘et al.’
